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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Keanekaragaman Hayati dan Plasmanutfah  
Kelas : Agro C  
Dosen : Ryan Budi Setiawan 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal 
Update 
1 1210213057 
AGUS 
FIRMANSYAH 
Agroteknologi E 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
2 1210219002 
SANES 
PRAUTANA 
Agroteknologi D 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
3 1410211002 
DIDIK 
PAMUNGKAS 
Agroteknologi C 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
4 1410211039 NILWANA Agroteknologi C 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
5 1410212016 
WANDA 
ANINGSIH GITRI 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
6 1410212028 
MUHAMMAD 
ALDIANTO AK 
Agroteknologi D 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
7 1410212093 FITRI YENI Agroteknologi E 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
8 1510211063 
ISTIQOMAH 
PUTRI 
LOVARINZA 
Agroteknologi C 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
9 1510211083 DESTARI Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
10 1710211011 NUR AFVIZAH Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
11 1710211013 
GILANG ASHARI 
JAMAZ 
Agroteknologi B- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
12 1710211014 
RESTU ANRIAN 
SITOMPUL 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
13 1710211021 
NUR SITI 
FATIMAH 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
14 1710211023 RIVALDO Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
15 1710211026 
MAULIDYA 
FACHRA NISA 
YUSRI 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
16 1710211027 ZETRYA ANDINI Agroteknologi B- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
17 1710212005 SANDRA LOEIKA Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
18 1710212006 YULIA WAHYUNI Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
19 1710212008 ANISAH SIREGAR Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
20 1710212010 MIFTA HASENA Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
21 1710212011 
GINTA PERTIWI 
JOVI 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
22 1710212013 ANIKE PUTRI Agroteknologi A 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
23 1710212020 
AISYAH 
SALSABILLA 
Agroteknologi A- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
24 1710213002 
FARHAN 
HASBULLAH 
Agroteknologi B- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
25 1710213003 
ANNISA NAJLA 
SALSABILA APRI 
Agroteknologi C+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
26 1710213008 
MIFTAHUL 
KHAIRANI 
Agroteknologi A- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
27 1710213011 
MUHAMMAD 
FARHAN 
MAULANA 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
28 1710213015 
TAUFIK 
HIDAYAT 
Agroteknologi C+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
29 1710213029 
SEPTIADE 
KHAIRAN 
Agroteknologi B- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
30 1710219001 
BENEDIKTUS D.P 
NASADIT 
Agroteknologi E 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:23:05 
 
 
 
 
 
 
Dosen : Ryan Budi Setiawan ........................ 
 
 
 
